



PEMBUATAN MATERI  
Judul video Alsan memilih 
tanaman tersebut  
Proses pembuatan 
Pembuatan pupuk 
organik dari Sampah 
Rumah Tangga 
 a. Pemilahan sampah organik dan 
anorganik 
b. Pilihan metode: membiarkan 
saja sampah organik membusuk 
dengan sendirinya, menimbun 
dan mengubur, kotak takakuran 
dan tong sampah penghasil 
pupuk cair organik 
   
 
Foto kegiatan pembuatan video  dibawah ini: 
1. 
 
SOSIALISASI   
Kelompok : RT 06 
Proses (tolong disampaikan 
awal berkenalan , materi 
Hambatan  Usulan jalan keluar unttuk 
mengatasi hambatan  
 
 
yang disampaikan ,  
tanggapan  dari kelompok 
dampingan, intensitas 
komunikasi)  
2. Perkenalan melalui 




kelompok ibu-ibu di 
RW 15 
Tidak semua anggota 




Dua orang ibu sebagai 
perantara 
3. Materi yg 
disampaikan adalah 
regrow tanaman 
Karena tidak ada pertemuan 
fisik, komunikasi tidak 
terlalu baik 
Pancingan komunikasi 
dimulai dari pendamping 
4. Dari 5 orang anggota 
RT 06 hanya 2 orang 
yang mempunyai no 
WA 
3 orang anggota menitipkan 
tanaman nya pada seorang 
ibu dengan alasan di 
rumahnya tidak ada lahan 
yang cukup 
 





komunikasi 3-4 x 
perminggu 
Tanaman dimakan tikus 
Tidak sepenuhnya ibu-ibu 
melakukan regrow 
Menanam kembali 
(meskipun selalu hilang 
dimakan tikus) 
 




















PENGGUNAAN  WAG  
 
Kelompok  Pilih salah satu  
 (lancar /tidak 
lancar) 
Penjelasan  
(respon, partisipasi anggota, kualias komunikasi, 
hambatan  dll) 
RT 06 Tidak lancar Respon jarang, hanya diikuti oleh 2 orang ibu, biasa-
biasa saja, Ibu2 cenderung tidak paham dan tidak 
termotivasi melakukan regrow 
 
 
PENGGUNAAN VIDEO TUTORIAL  
Kelompok : ……..  
Pertanyaan :  Jawaban  Penjelasan  
Video Digunakan 
sebagai panduan ?  
Ya/tidak  Ya melalui WAG 
Proses Penggunaan  
video  
ya Pribadi dengan WAG 





Pembuat Laporan  :  
Nama : Hotmauli Sidabalok 
 
 
 
 
